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从 20 世纪 80 年代早期到 2007 年，中国对外贸易的增长远远快于其国内商品贸易和
世界贸易的增长。随着中国经济对外开放，对外贸易（进口额和出口额）从 1981 年只占










1.1 对外贸易平衡时期（1985——2003）     
中国经常项目收支平衡主要是由货物贸易决定的，它占了总贸易额的五分之四。两
个其他的经常项目部分是由表现出贸易逆差的服务贸易和其他表现出贸易顺差的经常收
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入所组成。从 20 世纪 90 年代初期到 21 世纪初期，货物贸易在贸易顺差中表现平稳，从













































因为加工贸易活动中本土成分相对较小（Dean et al., 2008; Hummels et al., 2001; Koopman
和Wang, 2008; Upward et al.，2010）。 
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① 以上数据来源于 CEPII、CHELEM-国际贸易数据库，原作者进行统计后得出，原图已被略去。 
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表1：对主要发达经济体的出口（2010） 
 美国 日本 欧盟27国 三大经济体 
 占每个国家出口的份额 
巴西 12 4 20 36 
俄罗斯 6 4 49 59 
印度 12 2 19 34 
中国 21 9 22 53 
 占每个国家GDP的份额 
巴西 1 0 2 3 
俄罗斯 2 1 13 16 
印度 2 0 2 4 
中国 6 2 6 14 



















的影响则相对有限（World Bank，2011b； IMF，2011）。 
                                                              
① 以上数据来源于 CEPII、CHELEM-国际贸易数据库，由原作者统计得出。 
























① 数据来源于 CEPII-CHELEM-INT 数据库，由原作者进行统计制成图表，附于原文附录中，这里略去。 
























① 数据来源于 CEPII-CHELEM-INT 数据库，由原作者进行统计制成图表，附于原文附录中，这里略去。 





                    表2：中国一般货物进口地区来源（%） 
 1997 2007 
发达亚洲国家及地区 29 33 
日本 14 12 
韩国 6 7 
台湾 2 4 
香港 2 1 
发展中亚洲国家 8 9 
欧洲 20 18 
德国 7 7 
法国 3 2 
意大利 2 1 
英国 2 1 
北美自由贸易区 21 11 
美国 17 8 
世界其它地区 23 30 
全球 100 100 






       资料来源：Gaulier, Lemoine, and Ünal (2011)来自中国海关统计。 
 















 半成品   零部件 消费品 资本品 
所有阶段
产品 
截止到 2007 年（%） 
发达亚洲国家 19.3 12.8 2.7 9.5 44.3 
发展中亚洲国家 4.3 2.1 0.9 0.8 8.1 
欧洲国家 6.8 8.0 3.8 8.0 26.7 
北美自由贸易区 5.6 2.2 1.5 3.2 12.5 
其它地区 7.3 0.4 0.5 0.2 8.4 
全球 43.3 25.6 9.3 21.8 100.0 
1997—2007 年间的变化（%） 
发达亚洲国家 +1.1 +5.7 +1.5 +3.8 +12.1 
发展中亚洲国家 -0.5 +1.9 +0.1 +0.7 +2.2 
欧洲国家 +1.3 +0.3 +2.6 -1.8 +2.3 
北美自由贸易区 -4.5 -2.4 +0.7 -2.7 -8.8 
其它地区 -7.0 -0.3 +0.1 -0.5 -7.8 
全球 -9.6 +5.3 +5.0 -0.6 0.0 
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